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La revista I+T+C, Investigación, Tecnología y Ciencia es considerada actualmente, como uno de los medios más importantes de divulgación de resultados de investigación a nivel regional, nacional e internacional. Gracias al esfuerzo y trabajo cooperativo de autores, evaluadores, equipo de redacción, diagramación, comité editorial y docentes se ha logrado la publicación ininterrumpida durante diez años de esta herramienta de 
consulta y actualización.
La Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca se complace así en presentar a 
la comunidad académica, la décima versión de su revista I+T+C. Esta edición cuenta con 
una nutrida participación de autores internacionales que exponen los principales resultados 
de investigaciones realizadas en prestigiosas universidades e institutos de investigación. 
De España participa  la Universidad de Granada y Universidad de la Laguna, de México, 
la Universidad Autónoma del Estado de México y de Ecuador, la Universidad Técnica del 
Norte, Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Politécnica Salesiana, Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 
Renovables.
Los grupos y semilleros de investigación de universidades colombianas participan en 
esta edición, presentando los resultados de proyectos de alto impacto que contribuyen 
notablemente al desarrollo de la región y el país, como los realizados en la Universidad San 
Buenaventura, Universidad del Cauca y la Corporación Universitaria Comfacauca.
Esta décima edición se divide en dos secciones; en la sección Ingenierías se recopilan los 
trabajos relacionados con áreas afines como la agroindustria, diseño, control, física, fotometría, 
automatización industrial y aprendizaje colaborativo. Por otro lado, en la sección de autores 
invitados se discuten temas pedagógicos relacionados con la ingeniería, mostrando un 
análisis de preferencias formativas según el género y un estudio histórico de la dinámica 
formativa investigativa interdisciplinaria con empleo de las TIC.
Se espera que esta edición, contribuya al fortalecimiento de conceptos teóricos en diferentes 
áreas de la ingeniería y sea fuente constante de consulta entre docentes y estudiantes de 
universidades iberoamericanas. Nuestro reto es que los artículos contenidos en la revista 
I+T+C sean usados con más frecuencia como referencia bibliográfica y estén incluidos en los 
principales índices bibliográficos.
La Corporación Universitaria Comfacauca agradece las importantes contribuciones de autores, 
comité científico y comité evaluador para fortalecer el trabajo de esta revista y espera seguir 
contando con su valiosa participación en futuras ediciones.
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